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Фінансова стійкість – один з важливих критеріїв оцінювання фінансово–
економічного стану підприємства. 
Метою дослідження є визначення головних аспектів фінансової стійкості 
підприємства. Виходячи з цього слід виконати такі завдання, зокрема: дослідити 
сутність фінансової стійкості; узагальнити проблеми з якими зіштовхуються 
підприємства.  
Багато вчених по різному визначають сутність фінансової стійкості 
підприємства. Так, Кривицька О.Р. розглядає фінансову стабільність як результат 
формування достатнього для розвитку підприємства обсягу прибутку, що є 
визначальною ознакою його економічної незалежності [1]. Савицька Г.В. визначає 
фінансову стійкість підприємства як здатність суб'єкта господарювання функціонувати 
і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому і 
зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну 
привабливість у довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику [3].  
Бланк І.А. головну суть фінансової стійкості визначає як характеристику 
стабільності фінансового стану підприємства, що забезпечується високою часткою 
власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів, які використовуються [1]. 
Коробов М. Я. має таку думку: «Якщо параметри діяльності підприємства 
відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про 
фінансову стійкість підприємства. Фінансова стійкість формується під впливом 
рентабельності діяльності. Якщо підприємство збиткове, малорентабельне, або якщо 
величина прибутку падає, говорити про задовільний фінансовий стан, фінансову 
стійкість не доводиться» [3] Отже проаналізувавши різні визначення цього поняття, 
можна сформулювати наступне: фінансова стійкість – спроможність підприємства 
здійснювати свою  діяльність без перешкод, безперебійно, не звертаючи увагу на зміни 
та ризики, які оточують підприємство. 
Фінансову стійкість визначають наступні коефіцієнти [3]:  
– коефіцієнт автономії;  
– коефіцієнт фінансової залежності ;  
– коефіцієнт концентрації залученого капіталу ;  
– коефіцієнт заборгованості ;  
– коефіцієнт фінансового левериджу;  
– коефіцієнт маневреності власних коштів; 
– коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;  
– коефіцієнт фінансової стійкості;  
– коефіцієнт фінансового ризику;  
– коефіцієнт забезпеченості оборотних активів 
Проаналізувати фінансову стійкість можна за допомогою наступних методів:  
1. Метод абсолютних показників.  
Метод дозволяє оцінити стан запасів підприємства та джерела коштів для їх 
покриття. 
2. Метод відносних показників.  
Метод дозволяє отримати дані для аналітичних висновків. 
3. Ресурсний метод.  
Метод проводить аналіз ресурсів як факторів виробництва, що залучаються для 
досягнення результату.  
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4. Ресурсно–управлінський метод.  
Метод дозволяє виявити залежність ефективності використовуваних ресурсів  
від якості управління підприємством.  
На сучасному етапі розвитку національної економіки та враховуючи кризові 
явища перед багатьма підприємствами стає питання зміцнення фінансової стійкості.  
Вирішити це питання можливо, якщо поставити перед підприємством наступну 
мету: 
1. Вирішити питання з неплатоспроможності. 
2. Переглянути стратегію підприємства для його подальшого економічного 
зростання. 
3. Знизити обсяги використання інвестиційних ресурсів. 
Також зміцнити фінансову стійкість підприємства можна шляхом управління 
оптимізацією капіталу. 
Світовий досвід дозволяє виокремити головні шляхи управління оптимізацією 
капіталу [2]: 
1. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня  
прогнозованої фінансової рентабельності.  
Для цього використовують багатоваріантні розрахунки ступеня фінансової 
рентабельності при різній  структурі капіталу.   
2. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації вартості.   
Для здійснення даного методу оцінюють показники власного та позикового 
капіталів за різних умов їх формування, обслуговування та здійснення 
багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу і, таким чином, 
пошуку  найбільш реальної ринкової вартості банку. 
3. Метод оптимізації структури капіталу за критерієм фінансових ризиків.   
Для здійснення даного методу використовують процес  диференційованого 
вибору джерел фінансування  різних складових частин активів: необоротний актив, 
оборотний актив. 
Наступним спосіб зміцнення фінансового стану є його прогнозування і 
моніторинг, тому що для правильного управління підприємством необхідно постійно 
мати актуальні дані про його фінансовий, економічний стан, а також враховувати усі 
зміни, які в ньому відбуваються. 
Можна запропонувати такі методи підтримки фінансової стійкості підприємства:  
– безпреривне вивчення  зовнішніх та внутрішніх факторів підприємства;  
– визначення основних шляхів, які дозволять зменшити вразливість 
підприємства;  
– визначити головні можливі проблемні ситуації та розробити план по їх 
ліквідації;  
– мониторити та контролювати усі дії, заходи та результати на підприємстві.  
Тільки використовуючи всі вище згадані умови можна досягнути 100% захисту 
усіх елементів фінансової стійкості підприємства. 
Таким чином,  фінансова складова є головною, тому що в сучасних економічних 
умовах вони є потужним важелем кожної економічної системи. 
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